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 STUDIO RECITAL  
“Piano recital” 
Instructor: Ana Lozano and Edgar Pérez 
 
Sunday, November 20, 2016—2 p.m. 
Hamel Hall Choir Room   
 
Eine kleine Nachtmusik ..................................................................................................... Wolfgang Mozart (1756-1791) 
Celena Barclay 
 
Theme by Mozart ................................................................................................................ Wolfgang Mozart (1756-1791) 
Peyton Ware 
 
Near the Cross .................................................................................................................. William H. Doane (1832-1915) 
Hilda Rugut 
 
Sleeping Beauty Waltz .................................................................................................... Pyotr Tchaikovsky (1840-1893) 
Alayna Rishaug 
 
Minuet in G ..................................................................................................................................... J. S. Bach (1685-1750) 
Gregory Fuhrman 
 
Tarantella ................................................................................................................................. Fritz Spindler (1817-1905) 
Jasmine Logan 
 
Canon in D ........................................................................................................................ Johann Pachelbel (1653-1706) 
Dana Swann 
 
Minuet in G Major .......................................................................................................................... J.S. Bach (1685-1750) 
Joanna Deonarine 
 
Kutembea nawe (Walk with You) .............................................................................................................. Rebekah Dawn  
Gwen Ndikumagenge 
 
Come Thou Font of Every Blessing .......................................................................................... R. Robinson (1735-1790) 
Autumn Lee 
 
Arabesque No. 1 ................................................................................................................... Claude Debussy (1862-1918) 
Lisa Haydn 
 
Arabesque Op.100 No. 2 .................................................................................................... J.F. Burgmüller (1806-1874) 
Beta Siriwattanakamol 
 
Moderato in G Major ..................................................................................................................W.A. Mozart (1756-1791) 
Dana Wilson 
 
 
 Please silence all electronic devices and refrain from recording and 
the use of flash photography for the duration of the performance. 
Your cooperation is greatly appreciated. 
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The Way to School .................................................................................................................................... Kim Kwang Min 
Sun Young Kang 
Gymnopédie No. 1 - Lent et douloureux .......................................................................................... E. Satie (1866-1925) 
Grace Oh 
 
The Wild Horseman Op. 68 No. 23 ........................................................................................ R. Schumann (1810-1856) 
Minuet in G Major .......................................................................................................................... J.S. Bach (1685-1750) 
Kara Kang 
 
Sonatina Op. 55 No.1 in C Major - Allegro................................................................................... F. Kuhlau (1786-1832) 
Tiffany Steinweg 
 
The Girl with the Flaxen Hair ..................................................................................................... C. Debussy (1862-1918) 
Vivian Raimundo 
 
Prelude Op. 28 No. 4 in E minor .................................................................................................. F. Chopin (1810-1849) 
Ivana Ticar 
 
 
 
